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BROAD AND STEPHENSON 
An exhibition of works by:-
RODNEY BROAD : SCULPTURE 
PETER STEPHENSON: PAINTING AND DRAWINGS 
University Fine Arts Gallery 
University of Tasmania 
June 13- July 5, 1984 
LIST OF WORKS 
RODNEY BROAD PETER STEPHENSON 
IRON RAINBOW 
Media: copper, iron, stone, wood, quartz crystal 
2 WORKING MODEL FOR A DOUBTFUL SYSTEM 
OF BELIEFS 
Media: iron, wax, quartz crystal, lavender 
3 SUNRISE- SUNSET - INCUBATOR 
Media: wood, glass marble, metals 
ENNEODOS SERIES oil on canvas 
190 x 150cms 
2 190 x 150cms 
3 190 x 150cms 
5 180 x 180cms 
4 THE LAST CHRISTMAS (installation) 6 182.5 x 182.5cms (illustration) 
Media: concrete, wood, metal, gelatine, earth, toys 
5 NATURE - INFORMATION- WORK 
Media: stone, iron, pollen 
6 VOLCANO - FLUX - RESOLUTION - FLUX 
Media: bronze, wood, iron 
7 A DOG CONSIDERS A CLOUD 
Media: concrete, stone 
7 199 x 182cms 
8 199 x 182cms 
9 177.5 x 177.5cms 
10 152 x 179cms 
ENNEODOS SERIES 
A. 750 x lOOcms 
B. 750 x lOOcms 
c. 750 x lOOcms 
D. 750x lOOcms 
E. 750 x lOOcms 
F. 750 x lOOcms 
This exhibition has been generously assisted by the 
Tasmanian Arts Advisory Board 
pastel on paper 
P E T E R  S T E P H E N S O N  - T H E  E N N E O D O S  S E R I E S  
I n  o u r  s u p p o s e d l y  p l u r a l i s t  s o c i e t y  w h e r e  t h e  a l l e g e d  
e q u a l i t y  o f  a l l  a n d  e v e r y t h i n g  i s  c o n t i n u a l l y  e m p h a s i s e d ,  t h e r e  
e x i s t  o u t p o s t s  o f  r e s i s t a n c e  y e t  t o  s u c c u m b .  I n  t h i s  E N N E O D O S  
s e r i e s  o f  p a i n t i n g s  a n d  d r a w i n g s  P e t e r  S t e p h e n s o n  o c c u p i e s  s u c h  
a n  o u t p o s t  a n d  t h e  p r e s e n c e  o f  t h e  c o m p l e t e  s e r i e s  p e r m i t s  u s  t o  
i n v e s t i g a t e  t o t a l l y  w h e t h e r  t h e  p o s i t i o n  i s  w o r t h  h o l d i n g .  
E N N E O D O S  i s  a  m y t h i c a l  s i t e  i n  A n c i e n t  G r e e c e .  H e r e ,  
P h y l l i s  d i e d  o f  g r i e f  a f t e r  w a i t i n g  9  d a y s  a t  t h e  p l a c e  o f  a p p o i n t -
m e n t  f o r  h e r  l o v e r  A c a m u s ,  ( s o n  o f  T h e s e u s ) .  P h y l l i s  w a s  m e t a -
m o r p h o s e d  b y  A t h e n a  t o  a n  a l m o n d  t r e e ,  a n d  A  c a m  u s  a r r i v e d  
t h e  f o l l o w i n g  d a y .  
" A l l  h e  h a d  t o  e m b r a c e  w a s  h e r  r o u g h  b a r k .  I n  r e s p o n s e  
t o  h i s  c a r e s s e s  t h e  t r e e  b u r s t  i n t o  b l o s s o m . "  
A n o t h e r  m e t a m o r p h o s i s  i s  t h a t  o f  C a r y a ,  b e l o v e d  o f  
D i o n y s i u s  a n d  c h a n g e d  b y  h i m  t o  a  w a l n u t  t r e e .  C a r y t i d  c o l -
u m n s  a r e  s o  n a m e d  f r o m  t h e i r  r e p r e s e n t a t i o n  o f  t h i s  a t  t h e  
T e m p l e  o f  A r t e m i s  C a r y a t i s .  
T h e  i d e a  o f  t h e s e  w o r k s  d i d  n o t  o c c u r  t o  t h e  a r t i s t  w h e n  
h e  w a s  i n  G r e e c e  l a s t  y e a r  b u t  m a t e r i a l i s e d  ( m e t a m o r p h o s e d ? )  
f o r  h i m  b e t w e e n  w a t c h e s  a t  s e a  i n  t h e  w a t e r s  o f  S o u t h - W e s t  
T a s m a n i a  a s  h e  r e a d  t h e  m y t h o l o g y  o f  C l a s s i c a l  G r e e c e .  F i g u r a -
t i v e  p a i n t i n g  h a s  n e v e r  b e e n  f a r  f r o m  h i s  c o n c e p t i o n s ,  b u t  b e i n g  
a  r e a c t i v e  a r t i s t ,  h e  w o r k s  h a r d  a t  i g n o r i n g  t h e  f a m i l i a r .  H e  
s p e a k s  o f  t h e  c o m p e l l i n g  i m a g e  w h i c h  a p p e a r e d  i n  a  B e r l i n  n e w s -
p a p e r  o f  t h e  p o l i t i c a l  h o s t a g e  P e t e r - L o r e n z ,  h e l d  c a p t i v e  b y  t h e  
B a d e r - M e i n h o f f  g r o u p .  T h e  v i c t i m  c o w e r e d  i n  a  l o w e r  c o r n e r  
w h i l s t  t h e  a n o n y m o u s  c e l l a r  w a l l  w a s  m a r k e d  i n d i s t i n c t l y  w i t h  
e i t h e r  g r a f f i t i  o r  p l u m b i n g .  T h i s  c o n t r a s t e d  e x t r a o r d i n a r i l y  
w i t h  a  p r e s s  p h o t o  s e v e r a l  d a y s  l a t e r  o f  t h e  r e l e a s e d  L o r e n z  s t r i -
d i n g  t r i u m p h a n t l y  a l o n g  t h e  b o u l e v a r d ,  s m i l i n g ,  d a p p e r ,  g r o o m -
e d .  T o  t h e  a r t i s t  t h e  f i r s t  c r u d e  P o l a r o i d  c o n v e y e d  c o m p l e t e l y  
t h e  m e s s a g e  o f  t h e  d r a m a  u n d e r  w a y  - t h e  f i g u r e  l o n e l y ,  c o n -
t a i n e d ,  d e p r e s s e d .  
W h e n  q u e s t i o n e d  o n  t h e  r e a s o n s  a n  A n t i p o d e a n  a r t i s t  
w o u l d  h a v e  f o r  r e f e r r i n g  t o  c l a s s i c a l  a n t i q u i t y  i n  c o n t e m p o r a r y  
t i m e s .  P e t e r  S  t e p h c n s o n  e x p r e s s e d  t h e  t h o u g h t  t h a t  t h e r e  w e r e  
r e l e v a n t  p s y c h o l o g i c a l  p a r a l l e l s  p r e c i s e l y  a r t i c u l a t e d  f o r  w h i c h  
h e  h a d  n e e d .  T h e  m o r e  r e a d i l y  a v a i l a b l e  A u s t r a l i a n  m y t h -
o l o g i e s  w e r e  i n  m a n y  i n s t a n c e s  t o o  c l o s e  f o r  c o m f o r t ,  a n d  p e r -
h a p s  l a c k e d  t h e  v e r y  p r e c i s i o n  o f  t h e i r  c l a s s i c a l  e q u i v a l e n t s .  
I n  h i s  f o r m a t i v e  y e a r s  a s  a  p a i n t e r ,  t h e  a r t i s t  a c k n o w -
l e d g e s  a  l i m i t e d  d e b t  t o  t h e  a b s t r a c t  e x p r e s s i o n i s t  m o d e  h e  s a w  
a n d  p r a c t i s e d .  T h i s  p e r m i t t e d  h i m  t o  u n d e r s t a n d  t h e  f a c i l i t y  
o r  p a m  t  a n d  t o  e x p e r i e n c e  b o t h  i t s  p r o d u c t i v e  a s p e c t  a n d  i t s  
c o u n t e r - p r o d u c t i v e  a s p e c t .  G e n e r a l l y  s p e a k i n g  h e  f e l t  a  d i s -
q u i e t  a b o u t  t h e  g e n e r a l  s u b j e c t  m a t t e r  o f  t h o s e  t i m e s  a n d  c o n -
c e d e s  n o w  i n  h i n d s i g h t  t h a t  t h e r e  h a s  b e e n  a  r e c u r r i n g  f i g u r a t i v e  
i m a g e r y  w h i c h  h e  h a s  f r e q u e n t l y  r e s i s t e d .  T h i s  E N N E O D O S  
s e r i e s  t h e r e f o r e  m a r k s  h i s  p r e s e n t  e n g a g e m e n t  w i t h  t h e  f i g u r e ,  
b u t  t h e  a r t i s t  m a r k s  h i s  r e s p e c t  a n d  p a r t i a l  a l l e g i a n c e  t o  a b -
s t r a c t  e x p r e s s i o n i s m  i n  t h e  i m a g e  o f  b a r k ,  i t s  c o l o u r ,  t e x t u r e  
a n d  s h a p e .  
T h e  p a i n t i n g s  g e n e r a l l y  o f f e r  a n  a l l  t o o  r a r e  i n s i g h t  i n t o  
t h e  n a t u r e  o f  p a i n t i n g  a s  a  p r o c e s s .  T h e  w o r d  i t s e l f  d e s c r i b e s  
t h e  m a n i p u l a t i o n  o f  p i g m e n t .  I t  c a n  e m b r a c e  n o  m o r e  t h a n  
t h a t .  h o w e v e r  o v e r l o a d e d  t h e  i m p l i c a t i o n s  o f  t h e  a r t  f o r m  m a y  
b e .  S t e p h e n s o n  f e e l s  t h a t  i n  t h i s  r e g a r d  B r e t t  W h i t e l e y ,  f o r  
e x a m p l e .  t o o  o f t e n  r e l a x e s  h i s  d i s c i p l i n e  a n d  r e s o r t s  t o  d r a w i n g  
i n  c o l o u r .  e x p l o i t i n g  a  c o n t r i v e d  a n d  r e p e t i t i o u s  l i n e .  A s  w i l l  
b e  o b v i o u s  f r o m  t h e  p a i n t i n g s  t h e r e  i s  p r e c i o u s  l i t t l e  s e d u c t i o n  
b y  l i n e  i n  S t e p h e n s o n ' s  w o r k .  S u r e ,  t h e  g e s t u r e s  o f  t h e  d r a u g h t s -
m a n  a r e  t h e r e  i n  a b u n d a n c e ,  b u t  t h e y  s e r v e  t h a t  n e t w o r k  o f  
p i g m e n t  w h i c h  e l a b o r a t e s  f o r m  a n d  s p a c e  - t w o  e l e m e n t s  
i m p o s s i b l e  t o  i n t e l l i g e n t l y  d e p i c t  i n  l i n e a r  t e r m s .  
T h i s  v e r y  c l e m e n t  i s ,  I  b e l i e v e ,  o n e  o f  t h e  g r e a t  s t r e n g t h s  
o f  t h e  a r t i s t ' s  w o r k  - t i r s t l y  h i s  c o n s c i o u s  r e c o g n i t i o n  t h a t  h i s  
m a n o e u v r e s  a r c  c o n f i n e d  t o  a  t w o  d i m e n s i o n a l  s u r f a c e  a n d  t h a t  
t h e r e  i s  a  l i m i t  t o  i l l u s i o n i s t  d e v i c e s  o f f e r i n g  a p p a r e n t l y  e n d l e s s  
s p a c e .  H a v i n g  a c c e p t e d  t h e  l i m i t a t i o n s  o f  i m p l i e d  s p a c e ,  t h e  
s p e c i a l  s k i l l  o f  t h i s  a r t i s t  i s  t o  c r e a t e  a n d  e x p l o r e  w i t h  i n f i n i t e  
r e c k l e s s  u s e  o f  s o m e  o f  t h e  m o s t  o u t l a w  c o l o u r s  i m a g i n e a b l e :  
P r u s s i a n  b l u e ,  v e r i d i a n ,  c e r u l e a n  b l u e ,  c a d m i u m  b a r i u m ,  I n d i a n  
y e l l o w .  T h i s  a l m o s t  p r o f l i g a t e  c o l o u r  s p e a k s  s t r o n g l y  t o  m e  o f  
p l a c e ,  b u t  n o t  o f  t h i s  h e m i s p h e r e .  
T o  s e e  j u s t  h o w  i t  w o r k s ,  e x a m i n e  N o . 7  i n  t h e  p a i n t i n g  
s e r i e s .  T h e  v e r t i c a l  s p a c e  o n  t h e  l e f t  o f  t h e  c a n v a s  i s  c o m p o s e d  
o f  a  w a r p  a n d  w e f t  o f  a t  l e a s t  s i x  c o l o u r s ,  t h e i r  i n d i v i d u a l  i d e n -
t i t i e s  t a k e n  a l m o s t  t o  t h e  p o i n t  o f  n o  r e t u r n .  B u t  n o t  q u i t e  -
t h e  h a n d  h a s  b e e n  s t e a d i e d  a t  t h e  r i g h t  t i m e  a n d  t h e  r u s h  t o  o b -
l i v i o n  h a l t e d .  E x a c t l y  t h e  s a m e  i n s t i n c t  f o r  s u r v i v a l ,  b o r n  o f  
s k i l l ,  i s  t o  b e  f o u n d  i n  N o . 6 ,  i n  t h e  o r a n g e  p a s s a g e  o f  p a i n t  o n  
t h e  l e f t .  E x a m i n e  a g a i n  t h e  i n t r i c a c i e s  o f  c o l o u r  m o d u l a t i o n  
w h i c h  h a v e  b e e n  a t t a i n e d  i n  t h i s  a r e a  - w e  a r e  s t i l l  s p e a k i n g  o f  
t h e  g e s t u r e  o f  t h e  d r a u g h t s m a n ,  b u t  a s  t h e  s e r v a n t  o f  t h e  p a i n t -
e r .  T h e  c o n t r a c t  f o r  t h i s  d r a u g h t s m a n  i s  a b o u t  s p a c e ,  ( a e r i a l  
s p a c e ,  n o t  i n f i n i t e  f o r m a l  s p a c e ) ,  a n d  c o l o u r .  
C o n t r o v e r s y  r u l e s  s u p r e m e  w h e n  o n e  r a i s e s  t h e  t o p i c  
o f  t h e  a r t i s t ' s  r e s p o n s i b i l i t i e s  f o r  a m b i g u i t y .  W h i l s t  n o t  q u i t e  
a  m a t t e r  o f  e t h i c s ,  t h e  u s e  a n d  a b u s e  o f  a m b i g u i t y  i s  s o m e t h i n g  
a c k n o w l e d g e d  b y  r e s p o n s i b l e  a r t i s t s .  S o  t h a t  i n  t h e  m a t t e r  o f  
i m a g e r y  t h e  a r t i s t  m u s t  s t r i k e  p r e c i s e l y  t h e  r i g h t  n o t e  - n e i t h e r  
d o g m a t i c  n o r  e l u s i v e  t o  t h e  p o i n t  o f  o b s c u r i t y .  N o t  t o  b e  f o r -
g o t t e n  i s  t h a t  w h a t  w e  s p e a k  o f  u l t i m a t e l y  i s  c r e a t i v e  i m a g i n -
a t i o n ,  h o p e f u l l y  a t  i t s  r i c h e s t .  I t  i s  i n  t h a t  r e g i o n  w h e r e  l i e s  
t h e  i n t i m a t i o n s  o f  o u r  m o r t a l i t y  a n d  i t s  c o n s o l a t i o n s ,  s o  t h a t  
t h e  a l e r t  a r t i s t  d a r e  n o t  p u t  a  f o o t  w r o n g  o r  w e  w i l l  f i n d  h i m  
o u t  i n s t i n c t i v e l y .  
I n  t h i s  r e g a r d  t a k e  n o t e  o f  t h e  b l a d e  f o r m s ,  t h o r n - l i k e  
f r o m  t h e  f i g u r e /  t r e e  i n  N  o . l ,  a n d  t h e  e c h o e s  o f  t h e s e  t r i a n g u l a r  
f o r m s  i n  N o . 5  i n s i s t e n t ,  e n i g m a t i c  b u t  b y  n o  m e a n s  p a s s i v e ,  
t h i s  m i n i m a l  f o r m  e x e r t s  a  s t a r t l i n g  a u t h o r i t y  i n  i t s  c o n t e x t ,  
i n d e e d  i n  N o . I ,  i t  e s t a b l i s h e s  t h e  c h a r a c t e r  o f  t h e  w o r k .  N o . 8  
r e l i e s  o n  a  t o t a l l y  d i f f e r e n t  f o r m a t  o f  i m a g e .  H e r e  t h e r e  a r e  
t o p o g r a p h i c  h i n t s  o f  p l a c e ,  ( E N N E O D O S  p e r h a p s ? )  m o r e  
s e n s e d  t h a n  s p e c i f i c ,  y e t  g e n t l y  e n d o r s e d  b y  t h e  o n e  s i n g l e  
v e r t i c a l  e l e m e n t  o f  r i v e r / f i g u r e / t r e e ?  A l l  t h r e e  r e a d  w e l l  i n  t h i s  
r e l a x e d  b u t  s o m b r e  l a n d s c a p e  - t a k e  y o u r  c h o i c e ,  t h e y  e a c h  f i t .  
A g a i n  i n  S t e p h e n s o n ' s  w o r k  y e t  a n o t h e r  r e c u r r i n g  i m a g e ,  
t h e  g r a f f i t i ,  s o m e t i m e s  i l l e g i b l e ,  s o m e t i m e s  d i s c e r n i b l e .  H e r e ,  
t h r o u g h  t h e  w h o l e  s e r i e s  t h e  G r e e k  E . N N E . 0 6 . 2 L . ( E N N E O D O S ) .  
I n  N o . 3  a s  a l m o s t  a  n e o n  s i g n  p l a c e d  u p r i g h t ,  o t h e r w i s e  h i n t e d  
a t  i n  N o . 2 .  T h e  v e r y  l e t t e r s  t h e m s e l v e s  p e r m i t  t h e  a r t i s t  t o  
a l l u d e  t o  o t h e r  m a r k s  t h r o u g h o u t  t h e  p a i n t i n g s ,  d e f t ,  l i g h t  a n d  
d e l i c a t e .  A t  r i s k  o f  o v e r s t a t i n g  t h e  c a s e ,  I  w o u l d  h a v e  y o u  
r e f e r  b a c k  t o  N o . 7 .  T h e r e  a r e  t w o  b r u s h s t r o k e s  o f  e x t r e m e  d e l -
i c a c y  o v e r  t h e  f o r m  o n  t h e  r i g h t  o f  t h e  p a i n t i n g ,  p o s s i b l y  t h e  
l a s t  m a r k s  m a d e  o n  t h e  w o r k .  I n  t h e i r  g e n e r a l  e m p h a s i s ,  n o t e  
t h e i r  c o u n t e r i n g  o f  t h e  w h o l e  m u s c u l a r  m o v e m e n t  o f  t h e  e n -
t i r e  l e f t  o f  t h e  w o r k ,  l i k e  t h e  r e t r o s p e c t i v e  a n a l y s i s  o f  s o m e  
l o n g  f o r g o t t e n  b a t t l e .  
H a v i n g  g o t  s o  c l o s e  t o  t h e  d e t a i l s  o f  t h e  a r t i s t ' s  w o r k ,  
t h i s  m a y  p r o v e  a n  a p p r o p r i a t e  p l a c e  t o  s u r v e y  p r e c i s e l y  w h a t  h a s  
b e e n  a c c o m p l i s h e d .  W i t h  a n  e c o n o m y  o f  m e a n s ,  p a i n t  a n d  c a n -
v a s ,  t h e  a r t i s t  h a s  a c h i e v e d  h i s  o b j e c t i v e  i n  s p e c u l a t i n g  o n  t i m e ,  
p l a c e  a n d  c i r c u m s t a n c e  i n  t h e  d r a m a  h e  i s  e x a m i n i n g .  A t  a  t i m e  
w h e n  i n n o v a t i v e  e x p e r i m e n t a l  a r t f o r m s  a r e  s t r i d e n t  i n  t h e i r  
c l a i m s  o n  o u r  a t t e n t i o n ,  t h i s  e x h i b i t i o n  r e m i n d s  u s  t h a t  p a i n t  
o n  c a n v a s  i s  s t i l l  c a p a b l e  o f  t h a t  e c o n o m y  o f  m e a n s  w h e r e b y  
i d e a s  m a y  b e  p a s s e d  e f f o r t l e s s l y  f r o m  m i n d  t o  m i n d .  P a i n t i n g  
d o e s  n o t  h a v e  t o  j u s t i f y  i t s  e x i s t e n c e ,  n o w  o r  e v e r .  W e  o f t e n  
n e e d  r e m i n d i n g  o f  t h a t ,  a n d  d u r i n g  t h e  r o u g h  a n d  t u m b l e  o f  
e v e n t s ,  i n  t h e  h a n d s  o f  a  p e r s u a s i v e  a r t i s t  p u r e  p a i n t  h a s  n o t  
l o s t  i t s  p o t e n c y .  
P e t e r  T a y l o r  
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R O D N E Y  B R O A D  - R E C E N T  S C U L P T U R E  
S i n c e  b e l i e f  h a s  c e a s e d  t h a t  a  G o d  b r o a d l y  d i r e c t s  t h e  
d e s t i n i e s  o f  t h e  w o r l d  a n d  t h a t  [  . . . . .  ] i s  l e a d i n g  m a n k i n d  
g l o r i o u s l y  u p w a r d ,  m a n  h a s  s e t  h i m s e l f  e c u m e n i c a l  g o a l s  
e m b r a c i n g  t h e  w h o l e  e a r t h .  T h e  f o r m e r  m o r a l i t y ,  n a m e -
l y  K a n t ' s  d e m a n d e d  o f  t h e  i n d i v i d u a l  a c t i o n s  w h i c h  o n e  
d e s i r e d  o f  a l l  m e n :  t h a t  w a s  a  v e r y  n a i v e  t h i n g ;  a s  i f  
e v e r y o n e  k n e w  w i t h o u t  f u r t h e r  a d o  w h a t  m o d e  o f  a c t i o n  
w o u l d  b e n e f i t  t h e  w h o l e  o f  m a n k i n d ,  t h a t  i s ,  w h a t  
a c t i o n s  a t  a l l  a r e  d e s i r a b l e ;  i t  i s  a  t h e o r y  . . . . .  p r e s u p p o s -
i n g  t h a t  u n i v e r s a l  h a r m o n y  m u s t  r e s u l t  o f  i t s e l f  i n  a c c o r -
d a n c e  w i t h  i n n a t e  l a w s  o f  p r o g r e s s .  1  
I n  h i s  a r t i c l e  ' T h e  F u n c t i o n  o f  H i s t o r y  i n  N i n e t e e n t h  
C e n t u r y  C u l t u r e ' ,  M o r s e  P e c k h a m  a r g u e s  t h a t  a l i e n a t i o n *  w a s  
t h e  e m e r g e n t  p r o b l e m  o f  t h e  n i n e t e e n t h  c e n t u r y  ( a n d  a  m a j o r  
f a c t o r  i n  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  t h e o r i e s  o f  c u l t u r a l  t r a n s c e n d e n c e  
i n  t h e  l a t t e r  p a r t  o f  t h e  c e n t u r y  ) . 2  T h e  a r g u m e n t  g o e s  t h a t  i n  
p h i l o s o p h y ,  i n  h i s t o r i o g r a p h y ,  i n  t h e  e m e r g i n g  s o c i a l  s c i e n c e s ,  
a n d  i n  t h e  a r t s ,  t h e  a d v a n c e d  a n d  a d v a n c i n g  t h o u g h t  o f  t h e  n i n e -
t e e n t h  c e n t u r y  c a n  b e  u n d e r s t o o d  a s  l y i n g  a l o n g  a  c o n t i n u u m  
b e t w e e n  t w o  p o l e s  - o n e  b e i n g  h i s t o r i c i z i n g  t h e  c u l t u r e  a n d  t h e  
o t h e r  b e i n g  h i s t o r i c i z i n g  t h e  p e r s o n a l i t y ,  a n d  h e  g o e s  o n  t o  s a y :  
E a c h  i n s t a n c e  i n  t h e  c o n t i n u u m  h a s  i t s  r o o t s  i n  t h e  p e r -
c e p t i o n  o f  i n c o h e r e n c e  w i t h i n  t h e  i n d i v i d u a l ' s  o w n  c u l -
t u r e ,  o r  w i t h i n  a  s p e c i a l  i n s t a n c e  o f  h i s  ( o r  h e r )  c u l t u r e  
o r  h i s  ( o r  h e r )  p e r s o n a l i t y .  T h e  p e r c e p t i o n  o f  t h e  i n -
c o h e r e n c e  i s  t h e  s o u r c e  o f  a l i e n a t i o n .  3  
( H o l l i n g d a l e  p o i n t s  o u t  t h a t  i n  N i e t z s c h e ' s  c a s e ,  t h e  c o n t i n u i n g  
t e n s i o n  b e t w e e n  t h e  n i h i l i s t  a n d  t h e  t r a n s c e n d e n t  a s p e c t s  o f  
w h a t  b e c a m e  ' N i e t z s c h e ' s  P h i l o s o p h y '  p r e v e n t  i t  f r o m  h a r d e n i n g  
i n t o  a  d o g m a t i c  d o c t r i n e  - i t  r e m a i n s  t o  t h e  e n d  a n  e x p e r i m e n t  
i n  r e o r i e n t i n g  o n e s e l f  w i t h i n  a  w o r l d  o f  t o t a l  u n c e r t a i n t y ) .  4  
T h r e e  n o t i o n s  b e d d e d  i n  t h e  a b o v e  s e e m  t o  o f f e r  a  g u i d e  
o f  s o m e  s u b s t a n c e  t o  t h e  t h i n k i n g  b e h i n d  R o d n e y  B r o a d ' s  s c u l -
p t u r e .  T h e  t h r e e  n o t i o n s  a r e :  t h e  r e j e c t i o n  o f  t h e o r y  t h a t  p r e -
s u p p o s e s  t h a t  u n i v e r s a l  h a r m o n y  m u s t  r e s u l t ,  i p s o  f a c t o ,  i n  
a c c o r d a n c e  w i t h  i n n a t e  l a w s  o f  p r o g r e s s ;  t h e  p e r c e p t i o n  o f  i n -
c o h e r e n c e s  w i t h i n  a n y  i n d i v i d u a l ' s  o w n  c u l t u r e  ( a n d  o f  t h e  
a l i e n a t i o n  w h i c h  i n e x o r a b l y  o c c u r s  o n c e  t h e  p e r c e p t i o n  i s  
g e n e r a t e d ) ;  a n d  t h e  b e l i e f  t h a t  t h e  h u m a n i t i e s  a n d  m o r e  s p e c i -
f i c a l l y  t h e  v i s u a l  a r t s  c a n  o f f e r  b y  e x p e r i m e n t  a  w a y  o f  r e -
o r i e n t i n g  o n e s e l f  w i t h i n  a  w o r l d  o f  t o t a l  u n c e r t a i n t y .  ( T h e r e  a r e  
n o  a b s o l u t e  t r u t h s  - t h e  w o r k  o f  a r t  c a n  b e  s a i d  t o  b e  t h e  
a r t i s t ' s  t r u e  s t a t e m e n t  i f  y o u  l i k e ,  a n d  i t  c a n  o f f e r  a  p r o v i s i o n a l  
f i x  i n  a n  i n c h o a t e  w o r l d  b u t  i t  i s  o n l y  t r u e  f o r  t h e  a r t i s t ;  f o r  
t h e  v i e w e r  t h e  s a m e  w o r k  o f  a r t  m a y  o f f e r  a n  e x p l a n a t i o n  f o r  
w h y  t h i n g s  a r e  t h e  w a y  t h e y  a r e ,  b u t  i t  i s  n o t h i n g  m o r e  t h a n  
t h a t ,  a n  e x p l a n a t i o n ) .  
I n  1 9 7 1 ,  B r o a d  s e t t l e d  i n  S y d n e y ,  t w o  y e a r s  a f t e r  c o m -
p l e t i n g  h i s  t r a i n i n g  i n  C h r i s t c h u r c h ,  N e w  Z e a l a n d .  H e  l a t e r  
m o v e d  t o  H o b a r t  t o  t a k e  u p  a  t e a c h i n g  p o s i t i o n  a t  t h e  T a s -
m a n i a n  S c h o o l  o f  A r t  (  1 9 7 2 ) .  A  s k i l l e d  b r o n z e  c a s t e r  a n d  ( o n e  
m i g h t  s a y )  a n  a d e p t ,  h e  h a s  t o l d  o f  h i s  a b i d i n g  i n t e r e s t  i n  t h e  
l i f e  s c i e n c e s  - p h y s i c s ,  c h e m i s t r y  a n d  b i o l o g y  - f o r m e d  v e r y  
e a r l y  i n  t h e  p i e c e .  A n d  t h i s  h a s  c l e a r l y  d e t e r m i n e d  h i s  s c u l p t -
u r a l  p r a c t i c e  b o t h  i n  m a t e r i a l  a n d  t h e o r e t i c a l  t e r m s .  T h i s  h a s  
b e e n  c o m b i n e d  w i t h  a n  e q u a l l y  s t r o n g  c o m m i t m e n t  t o  a r c h a e o l -
o g y  a n d  i t s  s t u d y  ( t h e  ' s y s t e m a t i c  d e s c r i p t i o n '  a n d  ' s c i e n t i f i c  
s t u d y '  o f  a n t i q u i t i e s  a n d  r e l i c s )  - a n d  b o t h  c o n c e r n s  h a v e  b e e n  
i n s i s t e n t l y  e v i d e n t  i n  h i s  s c u l p t u r e  o f  t h e  p a s t  d e c a d e .  H e  h a s  
d e s c r i b e d  h i s  f a s c i n a t i o n  w i t h  t h e  l i f e  s c i e n c e s  a n d  t h e i r  m e t h o d -
o l o g y  a s  a  s u b t e r f u g e  ( a  q u i x o t i c  q u e s t  f o r  ' t r u t h ' ,  a  l o f t y  
s e a r c h  f o r  i d e a l s  w h e r e  t h e r e  i s  o n l y  i l l u s i o n  a n d  d i s i l l u s i o n ? ) ,  
b u t  n e v e r t h e l e s s  t h e  p r o p e r t i e s  o f  t h i n g s ,  t h e  p a r t i c u l a r i t i e s  o f  
s c i e n t i f i c  d e f i n i t i o n  a n d  o f  i n v e s t i g a t i o n ,  t h e  s p e c i f i c i t i e s  o f  
n a l l l i l l g  a n d  o f  c l a s s i f i c a t i o n  s e e m  t o  h a v e  p r o v i d e d  a  w o r k i n g  
m e t h o d o l o g y  f o r  t h e  r e c e n t  s c u l p t u r e  e v e n  i f  t h e  r e s u l t s ,  b e -
c a u s e  o f  t h e  n a t u r e  o f  t h e  e l e m e n t s  c o m b i n e d ,  a r e  n o t  e m p i r i c a l .  
T h i s  l a c k  o f  e m p i r i c i s m  s h o u l d  n o t  b e  s e e n  a s  b a d  s c i -
e n c e ,  a  p s e u d o - s c i e n t i f i c  e x p e r i m e n t  g o n e  h a y w i r e ;  r a t h e r  i t  i s  
a n  a v o w e d  i d e o l o g i c a l  p o s i t i o n  a n d  c o n c e r n s  t h e  n a t u r e  o f  s c i -
e n t i f i c  e x p l a n a t i o n .  T h e  t w e n t i e t h  c e n t u r y  i n  p a r t i c u l a r  h a s  
s h o w n  u s  t h a t  a l l  s c i e n t i f i c  e x p l a n a t i o n s  a r e  p r o v i s i o n a l .  T h e y  
a r e  n o t  u n i v e r s a l  t r u t h s  b u t  m e r e l y  a r r a n g e m e n t s  o f  f a c t s ,  p l a c e d  
i n  s u c h  a  w a y  t h a t  t h e y  h e l p  t o  p o s i t i o n  h u m a n  b e i n g s  i n  s o m e  
k i n d  o f  r e l a t i o n s h i p  t o  o n e  a n o t h e r  a n d  t o  a n  i n c h o a t e  w o r l d .  
T h e  m e t h o d o l o g y  e m p l o y e d  h e r e ,  t h e r e f o r e  ( t h e  s e l e c t i o n  o f  
[ u s u a l l y ]  h i g h l y  c h a r g e d  e l e m e n t s ,  t h e i r  n a m i n g  a n d  t h e  i m p l i e d  
a n d  a c t u a l  e x p e r i m e n t a t i o n  w i t h  t h e  r e a c t i o n  o f  e l e m e n t s  t o  
o n e  a n o t h e r )  i s  a  m a r k e d  a s p e c t  o f  B r o a d ' s  r e c e n t  w o r k .  
T h e o r i e s ,  h i s t o r i c a l  e v e n t s ,  p h e n o m e n a ,  m y t h s  a n d  
l e g e n d s  a n d  s c i e n t i f i c  p r o c e d u r e s  a r e  s t r i p p e d  d o w n  ( d i s t i l l e d  i f  
y o u  l i k e )  a n d  w h e r e  n e c e s s a r y  g i v e n  a  v i s u a l  a n a l o g y  o r  s y m b o l -
i s e d :  t h e y  a r e  a r r a n g e d .  
T w o  e x a m p l e s  w i l l  h a v e  t o  s u f f i c e :  a l t h o u g h  n e i t h e r  a r e  
i n  t h e  p r e s e n t  e x h i b i t i o n .  I n c i d e n t  a t  R i g a  ( 1 9 8 0 )  c o m b i n e s ,  
a m o n g  o t h e r  t h i n g s ,  a n  i m a g e  o f  n a k e d  J e w i s h  w o m e n  b e i n g  
h e r d e d  i n t o  a  m a s s  g r a v e  f o r  e x e c u t i o n ,  w i t h  a  g o l d  r i n g ,  a  c l o w n  
o n  a  d o n k e y ,  a  b a r b e d  w i r e  c l u b  u s e d  t o  d r i v e  c a t t l e  a n d  a  
c h i l d ' s  t o w e l .  H e r e  t h e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  t h e  p r i n c i p a l  e l e -
m e n t s  s e e m s  t o  b e  r e a s o n a b l y  o v e r t  ( o t h e r  w o r k s  o f  B r o a d ' s  
c a n  b e  v e r y  h e r m e t i c ) :  t h e  b a r b a r i t y  o f  t h e  h i s t o r i c a l  e v e n t  i s  
g r a p h i c a l l y  r e a l i s e d  a n d  l i n k e d  w i t h  g o l d  ( o n e  o f  t h e  ' f r u i t s '  o f  
t h e  e x  t e r m i n a t i o n s )  w h i c h ,  i n  a n  e x t r a o r d i n a r i l y  c o m p r e s s e d  
m n e m o n i c ,  i t s e l f  g e n e r a t e s  l a y e r  u p o n  l a y e r  o f  a l l u s i o n s  r a n g i n g  
f r o m  t h e  f u t i l e  i f  c o m p u l s i v e  a l c h e m i c a l  s e a r c h  f o r  a  r e c i p e  f o r  
g o l d ,  t o  i t s  u s e  a s  a  p r i n c i p a l  s o u r c e  o f  m a t e r i a l  w e a l t h  a n d  p o w -
e r  a s  w e l l  a s  a  s y m b o l  o f  o w n e r s h i p  a n d  d o m i n a t i o n ;  t h e  c h i l d ' s  
t o w e l  ( t h e  a r t i s t ' s  d a u g h t e r ' s )  b e c o m e s  a  r e l i c  o f  a  t i m e  o f  
i n n o c e n c e ,  n o w  l o s t ;  t h e  a r c h a i c  b a r b e d  c l u b ,  a  r e m i n d e r  t h a t  
t h e  b a r b a r i t y  o f  t h e  r e c e n t  p a s t  ( R i g a ,  e t a ! . )  i s  n o t  u n i q u e ;  t h e  
c l o w n  a n d  t h e  a s s ,  t h e  g u i l e l e s s  c h i l d  o f  n a t u r e  a n d  t h e  e q u a l l y  
g u i l e l e s s  b e a s t ,  t h e  s y m b o l s  o f  t h e  d o m i n a t e d .  
A n o t h e r  e x a m p l e ,  E x t e r n a l  R e c u r r e n c e  ( E w i g e  W i e d e r -
k u n f t ) ,  1 9 8 2 ,  w h i c h  w a s  e x h i b i t e d  a t  t h e F l i g h t s o f F a n t a s y  e x -
h i b i t i o n  i n  H o b a r t  i n  1 9 8 2 ,  c o m b i n e s  a  t h r e e  d i m e n s i o n a l  s t i l l  
l i f e  a  f a  M o r a n d i  a n d  a  w h e e l b a r r o w  w i t h  h e a d s ,  a  ' b a s k e t '  o f  
h u m a n  p o t e n t i a l i t i e s ,  n a m e d  h e a d s  - O s c a r ,  o f  T h e  T i n  D r u m ,  
H e r o d ,  A c h i l l e s ,  t h e  E t r u s c a n  a n d  t h e  D i c t a t o r .  H e r e  s t i l l  l i f e  
b e c o m e s  a n  e m b l e m  f o r  a  w o r l d  i n  s t a s i s ;  t h e  h e a d s ,  s y m b o l s  o f  
t h e  v a r i o u s  w a y s  i n  w h i c h  h u m a n  b e i n g s  c a n  a c t  u p o n  t h e  w o r l d .  
I n  c o n c l u s i o n ,  i t  i s  w o r t h  n o t i n g  t h a t  t h e  a p p a r e n t  u n -
g a i n l i n e s s  o f  a  n u m b e r  o f  t h e  w o r k s  ( t h e i r  l a c k  o f  f o r m a l  
b e a u t y )  s e e m s  t o  s q u a r e  w i t h  B r o a d ' s  a l m o s t  p a l p a b l e  s e n s e  o f  
a l i e n a t i o n .  C l e a r l y  h e  h a s  e s c h e w e d  n e a t  f o r m a l  s o l u t i o n s :  h e  
h a s  t a l k e d  i n s t e a d  o f  ' t h i n g s  w o r k i n g  v i s u a l l y '  a n d  t h i s  i s  a  f a r  
c r y  f r o m  t h e  f o r m a l i s t  w o r k s  h e  e x e c u t e d  i n  t h e  e a r l y  1 9 7 0 ' s ;  
l a t t e r l y ,  o n e  i s  a w a r e  o f  h i s  a t t e m p t  t o  s e t  u p  a n  a r r a n g e m e n t  o f  
' t h i n g s ' ,  t h e  v i s u a l  l o g i c  o f  w h i c h  i s  m o r e  o f t e n  t h a n  n o t  t r i g g e r -
e d  i n  t h e  v i e w e r ' s  m e m o r y  ( t h e  a r t i s t  i s  d e p e n d e n t  u p o n  t h e  
v i e w e r s  t o  g e n e r a t e  f o r  t h e m s e l v e s  m a n y  o f  t h e  m o r e  l i t e r a r y  
a s s o c i a t i o n s ) .  T h e  v e r y  b e s t  o f  t h e  w o r k s  h a v e  t h e  q u a l i t y  o f  
v i s u a l  a p h o r i s m s ,  a p h o r i s m s  o f  a n  a r t i s t  c a r r y i n g  o u t  e x p e r i -
m e n t s  i n  r e o r i e n t i n g  h i m s e l f  w i t h i n  a  w o r l d  o f  t o t a l  u n c e r t a i n t y .  
J o n a t h a n  H o l m e s  
*  A l i e n a t i o n  u n d e r s t o o d  a s  t h e  p e r c e p t i o n  o f  i n c o h e r e n c e  w h i c h  e m e r g e s  
w h e n  t h e  n o r m s  o f  l o g i c  a r e  j u d g e d  t o  b e  f a i l i n g ,  o r  a t  l e a s t  i n a p p l i c a b l e .  
1 .  N i e t z s c h e ,  f . ,  H U M A N ,  A L L  T O O  H U M A N ,  1 8 7 8 ,  p . 2 5 ;  e x t r a c t s  
r e p r i n t e d  i n  A  N I E T Z S C H E  R E A D E R  ( s e l .  a n d  t r a n s .  b y  R .  H a i l i n g -
d a l e ) ,  P e n g u i n ,  1 9 7 7 .  
2 .  P e c k h a m ,  M . ,  " T h e  f u n c t i o n  o f  H i s t o r y  i n  N i n e t e e n t h  C e n t u r y  
E u r o p e a n  T h o u g h t " ,  r e p r i n t e d  i n  h i s  R O M A N T I C I S M  A N D  B E -
H A V I O U R ,  C o l u m b i a ,  U n i v e r s i t y  o f  C a r o l i n a  P r e s s ,  1 9 7 8  ( M y  I t a l i c s ) .  
3 .  i b i d . ,  p . 3 9 .  
4 .  o p . c i t . ,  p . l l .  
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Rodney Broad: Title: Incident at Riga Mixed Media (not in this exhibition) 
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ERRATA 
RODNEY BROAD - RECENT SCULPTURE 
Para. 7, second column, line 1, should read: 
Another example, Eternal Recu"ence ( Ewige Wieder-
